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Nazım Hikmet,
15. ölüm 
yıldönümünde 
Yugoslavya'da anıldı
Saraybosna’da çıkan 
“ Osloboceye (Kurtuluş)” 
günlük gazetesinin kültür 
sayfalarında, büyük Türk 
ozanı Nazım Hikmet’in 15. 
ölüm yıldönümü nedeniyle 
ozan İzzet Sarayliç’in bir 
yazısı yayınlandı. Na- 
zım 'ın, bu yıl Y ugos­
lavya’da yayınlanan sırpça- 
hırvatça şiir betiğinin çeşitli 
açılardan değerlendirildiği 
yazıda, şiirlerine de yer ve­
rildi.
Yine Saraybosna’da, 15 
günde bir çıkan “ Odyek 
(Yankı)”  yazım-sanat-kül- 
tür dergisinde de, Lamiya 
Haciosmanoviç’in çevirile­
riyle Nazım H ikm et’ in 
‘ ‘Yürüyen A dam ”  ve 
■‘Karıma Mektup” şiirleri 
yayınlandı.
Büyük ozamn 15. ölüm 
j yıldönümü, Yugoslavya’da 
j Türkçe olarak yayınlanan 
! “ Birlik” ve “ Tan” gazetele- 
j ri ile “ Sevinç”  çocuk 
j dergisinde de yansıtıldı.
"Tan” gazetesinde, Nus- 
j ret Dişo Ülkü’nün Nazım 
I Hikmet’e sunduğu “ Tuna 
i Boyunda” adlı şiiri, ile Ha- 
! san M ercan’ ın Nazım ’ın 
: Moskova anılarına değgin 
yazısı, “ Dirlik” gazetesinde 
ise, ozanın şiirlerinin yanı 
sıra, Slavklyup Cinciç’in 
“ Devrimci ve Ozan Nazım 
Hikmet" başlıkh bir dene­
mesi yer aldı.
Ote yandan, Y ugos­
lavya’da yayınlanan bazı 
gazete ve dergilerde de Be­
kir Yıldız, Tarık Dursun K., 
Talip Apaydın ve Serhat 
Kestel’in öyküleri ile Fazıl 
Hüsnü Dağlarca, Şükrü 
Enis Regü ve Başaran’m 
şiirleri yer aldı.
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